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Представлены результаты успешного хирургического лечения крайне редкого заболевания – гигант-
ской аневризмы внутренней сонной артерии (ВСА) у пациентки с фибромускулярной дисплазией (ФМД) III 
типа. Этот случай явился первым опытом хирургического лечения пациента с данной патологией за 8 лет 
существования нейрохирургического отделения Кемеровского кардиологического диспансера. С учетом 
анатомических особенностей (большие размеры аневризмы, выраженный кинкинг) в качестве метода опе-
ративного лечения была выбрана резекция аневризмы с наложением анастомоза «конец в конец». Сделано 
заключение о том, что хирургическая реконструкция ВСА с применением техники наложения анастомоза 
«конец в конец» без протезирования при ФМД и аневризме ВСА является оптимальным лечебным и профи-
лактическим методом.
Ключевые слова: аневризма внутренней сонной артерии, фибромускулярная дисплазия, хирургиче-
ская реконструкция.
We present the results of a successful surgical treatment of an extremely rare disease – giant aneurysm of 
internal carotid artery (ICA) in patient with fibromuscular dysplasia (FMD) of type III. This case is the first experience 
of the surgical treatment of the patient with this pathology during 8 years of existence of the neurosurgical 
department of Kemerovo Cardiology Dispensary. Taking into account the anatomic features (large size of the 
aneurysm, expressed kinking) resection of the aneurysm with end-to-end anastomosis was chosen as a method 
of surgical treatment. It is concluded that surgical reconstruction of ICA with the application of end-to-end 
anastomosis technic without prosthetics in FMD and ICA aneurysm is the optimal therapeutic and preventive 
method.
Key words: internal carotid artery aneurysm, fibromuscular dysplasia, surgical reconstruction.
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